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O “Transiting Exoplanet Survey Satellite” (TESS) é um satélite espacial lançado em
Abril de 2018 que servirá como o sucessor do satélite Kepler na busca de sistemas exo-
planetários. O TESS irá buscar por exoplanetas pelo método de trânsito, que consiste
em estudar a curva de luz de uma estrela e procurar por depressões que podem ter sido
causadas por um planeta transitando na sua frente. O objetivo do trabalho é desenvolver
um programa que possa, de maneira automática, buscar os dados de candidatos a planetas
disponibilizados pela missão TESS e, como resultado, devolver um arquivo com os diversos
candidatos a planeta e caracteŕısticas do respectivo sistema planetário. As caracteŕısticas
são obtidas a partir da curva de luz do sistema planetário, utilizando-se o método BLS
(mı́nimos quadrados) para adquirir estimativas iniciais do peŕıodo, duração e tempo de
trânsito médio do trânsito, e o método de minimização de Levenberg-Marquardt, junto
com um gerador de curvas de luz, são usados para gerar uma curva de luz modelo com a
melhor estimativa para parâmetros do sistema em questão. Isso tudo foi implementado
utilizando a linguagem de programação Python, que possui uma implementação do algo-
ritmo de Levenberg-Marquardt, e o gerador de curvas de luz foi desenvolvido pelo autor
deste projeto em parceria com Emil Knudstrup, da Universidade de Aarhus. Os resulta-
dos obtidos com o programa foram bem satisfatórios, visto que ficaram próximos daqueles
publicados pela própria equipe do TESS. O programa consegue calcular corretamente o
peŕıodo do trânsito, a sua duração e o tempo de trânsito médio, além do semi-eixo maior
da órbita do planeta e a razão dos raios planeta/estrela.
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